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	Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian Tari Sajojo Pada Perkumpulan Mahasiswa Papua Di Banda Acehâ€• mengangkat
masalah bagaimana bentuk penyajian tari sajojo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyajian tari sajojo pada
perkumpulan mahasiswa Papua di Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah penari sajojo dan lokasi penelitian di
Asrama kompas putri darussalam Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi,
dan teknik pengolahan dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan
tarian ini memuliakan tamu di Papua. Tari Sajojo ditarikan oleh lima orang penari putri. Tari ini memiliki ragam gerak. Gerak-gerak
tersebut adalah gerak bersiap-siap, gerak sekak tanah, gerak merangkul, gerak(Jeff)memukul sagu, gerak cendrawasih, gerak pacul
tiga, gerak ekor cendrawasih, gerak sekak angkat kaki, gerak memegang tempayan, dan gerak pulang, musik pengiring yang
digunakan adalah musik instrumen yang berisikan syair lagu sajojo, untuk tata rias yang digunakan sangat sederhana dari cat air
yang mereka kreasikan menjadi lukisan yang memiliki maknanya tersendiri, tata busana yang digunakan penari juga sangat apa
adanya, dimana penari hanya membuat rok dari tali rafia dan baju yang digunakan hanya menggunakan baju kaos lengan pendek,
dan pentas yang digunakan bisa di pentas mana saja, yaitu panggung arena dan procenium. Secara keseluruhan makna tari sajojo
menunjukkan bagaimana masyarakat memuliakan tamu dengan hidangan sagu dan tari ini menceritakan tentang wanita desa yang
sangat disayangi kedua orang tuanya dan akan dijadikan wanita yang sangat didambakan oleh laki-laki yang baik.
